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The in fo rm a tio n  con ta ined in th is  report has been prepared fro m  sources considered re liable, b u t its  accuracy is no t guaranteed by us 
and is N OT necessarily a com plete  sum m ary o f all available m aterials on the sub ject. O pin ions expressed herein do  no t necessarily re flect 
Ins titu te  p o lic y . R eproduction  o f these m aterials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
FEDERAL ELECTION COMMISSION
Computer ta p es  c o n ta in in g  f i n a l  1983-84 campaign fin a n c e  in fo rm atio n  a re  a v a ila b le
from  th e  FEC. T hese  a r e  c o p ie s  o f ta p e  from  w hich  th e  r e c e n t ly  p u b l is h e d  "FEC 
R e p o r ts  on F in a n c ia l  A c t i v i t y ,  1983-84 , F in a l  R e p o r t” was c o m p ile d  (see  th e  
12/9/85 Wash. Rpt.) . The ta p es  c o s t  $70 fo r  Senate and House c an d id a te s , $70 for 
p o l i t i c a l  a c tio n  com m ittees and $55 fo r p o l i t i c a l  p a r ty  com m ittees. The tap es  a re  
a v a ila b le  from th e  FEC's Data Development System s O ffice . For fu r th e r  in fo rm atio n  
c o n ta c t Bob B iersack  a t  202/376-5230.
FEDERAL HOME LOAN BANK BOARD
The adop tion  o f a fo rm al s ta tem e n t o f p o lic y  reg a rd in g  repu rchase  agreem ents and
re v e rse  rep u rch ase  agreem ents was re c e n tly  proposed by th e  FHLBB (see the  12/6/85 
Fed . Reg.,  pp. 4 9 9 4 0 -4 4 ). The B o ard s  s ta t e m e n t  e s s e n t i a l l y  a d o p ts  th e  FFIEC 's 
P o licy  on Procedure Agreements o f D eposito ry  I n s t i tu t io n s  w ith  S e c u r i t ies D ealers 
and O th e rs .  Comments on th e  FHLBB p ro p o s a l  a r e  r e q u e s te d  by 1 /8 /8 6 . For 
a d d it io n a l  in fo rm atio n  c o n ta c t Donna R. Gunther a t  202/377-6427.
FEDERAL RESERVE SYSTEM
T ruth  in  Lending (R egulation  Z) i s  th e  s u b je c t  o f a proposed o f f i c i a l  s t a f f
i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  F e d e ra l  R ese rv e  System  (se e  th e  1 2 /1 2 /8 5  Fed . R eg., pp.
50794-98). The commentary, accord ing  to  th e  FED, proposes changes to  th e  o f f i c i a l  
s t a f f  commentary to  R egu la tion  Z(Truth in  Lending). The commentary a p p lie s  and 
i n t e r p r e t s  th e  r e q u ir e m e n ts  o f  R e g u la t io n  Z and i s  a s u b s t i t u t e  f o r  in d iv id u a l  
s t a f f  i n t e r p r e t a t i o n s  o f th e  r e g u l a t i o n .  The p ro p o se d  r e v i s i o n  a d d r e s s e s  a 
v a r i e t y  o f  q u e s t io n s  t h a t  have  a r i s e n  a b o u t th e  r e g u l a t i o n ,  and in c lu d e  new 
m a t e r i a l  and ch an g es  in  e x i s t i n g  m a t e r i a l .  S e c t io n s  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
in c lu d e :  f in a n c e  c h a r g e s ;  p e r io d i c  s ta t e m e n t ;  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s ;  
s p e c i a l  c r e d i t  and p r o v i s io n s ;  a d v e r t i s i n g ;  Form o f D is c lo s u r e s ;  c o n te n t ;  
p re p a y m e n t, and s e c u r i t y  i n t e r e s t .  Comments m u st be r e c e iv e d  p r i o r  to  2 /7 /8 6 . 
For fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t th e  F ed era l Reserve a t  202/452-3667.
Purchase o f Debt S e c u r i t ie s  to  F inance C o rpo ra te  Takeovers i s  th e  t i t l e  o f a proposed 
i n t e r p r e t a t i v e  r u l e  and r e q u e s t  f o r  com m ent by  th e  B oard  o f  G o v ern o rs  o f  th e  
F e d e ra l  R ese rv e  System  (see  th e  1 2 /1 0 /8 5  Fed . Reg.,  pp. 50606-07 ). A cco rd in g  to  
th e  Board: "Q uestions have been ra is e d  as to  whether th e  m argin req u irem en ts  in  
R egu la tion  G app ly  to  th e  purchase  o f d eb t s e c u r i t i e s  th a t  a re  issu ed  to  fin an ce  
th e  a c q u is i t io n  o f th e  m argin s to ck  o f a t a r g e t  company by a s h e l l  c o rp o ra tio n  as 
p a r t  o f  a ta k e o v e r  a t t e m p t .  The B oard h a s  p ro p o se d  an i n t e r p r e t a t i o n  o f 
R e g u la t io n  G t h a t  c o n c lu d e s  t h a t  t h i s  ty p e  o f  t r a n s a c t i o n  d o es  c o n s t i t u t e  an 
e x te n s io n  o f  c r e d i t  t h a t  i s  ' i n d i r e c t l y  s e c u re d ' by th e  t a r g e t  com pany 's  m a rg in  
s to ck  u n le ss  th e re  i s  s p e c i f ic  ev idence, such as a g u a ran ty  by th e  p a re n t o f the  
s h e l l  c o r p o r a t io n ,  t h a t  w ould  le a d  to  a c o n t r a r y  c o n c lu s io n .  The p ro p o se d  
in te r p r e ta t io n  fu r th e r  s t a t e s  th a t  fo r  th e  purposes o f th e  in te r p r e ta t io n ,  th e re  
i s  no d i f f e r e n c e  b e tw een  p r i v a t e l y  p la c e d  and p u b l i c ly  d i s t r i b u t e d  d e b t  
s e c u r i t i e s . "  Comments m u s t be r e c e iv e d  by 1 2 /2 3 /8 5 . F or f u r t h e r  in f o r m a t io n  
c o n ta c t Laura Homer a t  202/452-2781.
The R eg u la tio n  Q p e n a lty  has been te m p o ra rily  suspended fo r  e a r ly  w ithd raw al o f tim e
d e p o s its  in  d e sig n a ted  a re a s  of V irg in ia , West V irg in ia , and Pennsy lvan ia  (see th e
12/9 /85  Fed. Reg., pp. 50160-61). The tem porary  suspension  a f f e c t s  tim e  d e p o s its  
w ithdraw n p r io r  to  m a tu r ity  from member banks fo r  d e p o s ito rs  a f fe c te d  by sev ere  
s to rm s ,  f lo o d in g  and m u d s lid e s  in  th e  t h r e e  s t a t e s .  For f u r t h e r  in f o r m a t io n  
c o n ta c t D aniel Rhoads a t  202/452-3711.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
R ep lies  by f in a n c ia l  i n s t i t u t i o n s  to  a u d it  c o n firm a tio n  re q u e s ts  should  encompass a l l
o r a l  a s s u r a n c e s  and a g re e m e n ts ,  in  a d d i t i o n  to  a l l  w r i t t e n  a s s u r a n c e s  and
agreem ents, as a r e s u l t  o f an a c tio n  taken  a t  an SEC Open M eeting on 12/12/85. In 
a 3 -0  v o te ,  in c lu d in g  SEC C hairm an  John  S.R. Shad and C o m m iss io n e rs  Cox and 
G rundfest, th e  SEC approved th e  issu an ce  o f an accoun ting  and a u d itin g  enforcem ent 
re le a s e  which w i l l  re q u ire  f in a n c ia l  in s t i t u t i o n s  to  d is c lo s e  a l l  o r a l  g u a ran tee s  
fo r  d e b t  o b l i g a t i o n s ,  in  re s p o n s e  to  a u d i t o r s '  c o n f i r m a t io n  r e q u e s t s .  P r io r  to  
th e  v o te  on t h i s  i s s u e ,  m em bers o f th e  C om m ission  and s t a f f  e x p lo re d  th e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  such  a d i s c l o s u r e  r e q u ir e m e n t  m ig h t i n h i b i t  th e  re s p o n s e  o f  
f in a n c ia l  in s t i t u t i o n s  to  t h e i r  a u d ito rs  and th a t  a r e fu s a l  o f an i n s t i t u t i o n  to  
respond could  c o n s t i tu te  a "red f la g "  fo r  a u d ito rs .  In g e n e ra l, th e  SEC concluded 
th a t  a l l  o ra l  g u a ran tee s  should  be re p o rte d  and th a t  th e  independent acco u n tan ts  
sh o u ld  have th e  o p p o r tu n i ty  to  a s s e s s  w h e th e r  su ch  g u a r a n te e s  a r e  m a t e r i a l  and 
have accoun ting  and a u d itin g  s ig n if ic a n c e . Commission s t a f f  a ls o  s ta te d  approval 
o f th e  accoun ting  and a u d itin g  enforcem ent r e le a s e  could  c r e a te  u n ifo rm ity  and th a t  
"each  s id e  w ould b e n e f i t  from  th e  c l a r i t y  c r e a te d  h e re ."  F in a l  w o rd in g  f o r  th e  
r e le a s e  and p u b lic  d i s t r ib u t io n  i s  expected  t h i s  week.
Amendments to  th e  SEC's L ost and S to len  S e c u r i t ie s  Program , designed  to  d e te r  and 
reduce i l l i c i t  t r a f f ic k in g  in  l o s t ,  s t o l e n ,  m is s in g  and c o u n t e r f e i t  s e c u r i t i e s ,  
have  been  p ro p o se d  by th e  SEC (see  th e  1 2 /1 1 /8 5  Fed Reg. ,  pp . 5 0 6 2 4 -3 0 ). Among 
th e  ch an g es  c o n te m p la te d  i s  a p ro p o s a l  to  r e q u i r e  r e p o r t i n g  i n s t i t u t i o n s  to  
in q u i r e  a b o u t s e c u r i t y  t r a n s a c t i o n s  in v o lv in g  $5 ,000  o r m ore. The c u r r e n t  
req u irem en t, e s ta b lis h e d  in 1979, does n o t r e q u ire  any in q u iry  i f  th e  tra n s a c t io n  
i s  $10,000 or le s s .  Comments must be re ce iv ed  on o r b e fo re  1 /31/86 . For fu r th e r  
in fo rm atio n  c o n ta c t Joseph Furey a t  202/272-2416.
Banks th a t  engage in  p u b lic  b rokerage  a c t i v i t i e s  w i l l  be s u b je c t  to  th e  same SEC ru le s
and re g u la t io n s  as  o th e r  s e c u r i t i e s  f irm s , beginn ing  nex t month, acco rd ing  to  
SEC Chairman John Shad. Appearing b e fo re  th e  N a tio n a l P ress  Club on 12 /11/85 , Mr. 
Shad a lso  noted th a t  s t a r t i n g  nex t month b ro k e rs  w i l l  be re q u ire d  to  d is c lo s e  to  
c o rp o ra tio n s  th e  id e n t i ty  o f t h e i r  n o n -o b jec tin g  sh a reh o ld e rs . F u r th e r , th e  SEC 
i s  g iv in g  im p e tu s  to  lo n g  t im e  e f f o r t s  to  a c c e l e r a t e  th e  im m o b i l iz a t io n  o f  
s e c u r i t i e s  c e r t i f i c a t e s ,  th ro u g h  g r e a t e r  u se  o f c e n t r a l  d e p o s i t o r i e s  and 
e le c t r o n ic  b o o k -en try  system s; An update  o f SEC p ro je c ts  inc luded  in te g ra t io n  and 
s h e lf  r e g i s t r a t io n ,  p r iv a te  p lacem en ts , proxy s im p l i f ic a t io n ,  th e  SEC/CFTC acco rd , 
in s id e r  t ra d in g  san c tio n s  a c t ,  in te rm a rk e t s u r v e i l l a n c e ,  c le a r in g h o u s e  d e p o s i t s  
and n e t  c a p i t a l ,  and m a rk e t e f f i c i e n c y .  In  th e  a r e a  o f  e n fo rc e m e n t a c t i o n s  th e  
Chairman s ta te d  th a t  20% were f in a n c ia l  d is c lo s u re  c a se s , 42% were a c t io n s  a g a in s t  
b r o k e r s  and o th e r  r e g u la te d  e n t i t i e s ,  7% w ere  i n s i d e r  t r a d in g  c a s e s ,  and th e  
rem ainder involved  s to ck  m an ip u la tio n , fo re ig n  c o r r u p t  p r a c t i c e s  and  d e l in q u e n t  
f i l i n g  o f  p e r io d i c  r e p o r t s .  In  re s p o n s e  to  a q u e s t i o n  r e g a r d in g  Rep. John  
D in g e ll 's  (D-MI) h ea rin g s  in to  th e  accoun ting  p ro fe s s io n , Mr. Shad noted  th a t ,  "by 
and l a r g e  th e  a c c o u n tin g  p r o f e s s io n  i s  d o in g  a f i r s t  r a t e  jo b ."  The C hairm an  
c o n t in u e d , a l th o u g h  th e  co n se q u e n ce s  o f  a u d i t  o r  b u s in e s s  f a i l u r e s  p o se  v e ry  
se r io u s  problem s, a lle g e d  a u d it  f a i lu r e s  c o n s t i tu te  le s s  th an  1% o f a l l  b u s in ess  
f a i lu r e s .  Chairman Shad a lso  m entioned th e  AICPA’s SEC P ra c tic e  S ec tio n  s ta t in g  
th a t  membership was v o lu n ta ry , no t com pulsory, and th e  a u d ito rs  o f ap p ro x im ate ly  
90% of a l l  pub lic ly -ow ned  c o rp o ra tio n s  p a r t ic ip a te d  in  th e  p eer rev iew  p rocess.
SPECIAL: CONGRESSIONAL SUPPORT FOR RICO REFORM NOW INCLUDES 100 CO-SPONSORS
One Hundred Members o f  C ongress, f i f t y  Dem ocrats and f i f t y  R epub licans, have
dem onstra ted  t h e i r  su p p o rt fo r  H.R. 2943, a b i l l  to  amend th e  c i v i l  p ro v is io n s  o f
th e  R a c k e te e r  In f lu e n c e d  and C o rru p t  O r g in iz a t io n s  A ct (RICO), by becom ing  co­
s p o n s o rs  o f  th e  p ro p o se d  l e g i s l a t i o n .  O r i g i n a l l y  in tr o d u c e d  by Rep. F r e d e r ic k  
B oucher (D-VA) on 7 /1 0 /8 5 ,  th e  b i l l  was r e f e r r e d  to  th e  House J u d i c i a r y  
C o m m itte e ’s C r im in a l  J u s t i c e  S u b co m m ittee  which has conducted f iv e  h e a rin g s  to  
d a te .  Of th e  b i l l ’s  c u r r e n t  c o - s p o n s o r s h ip ,  19 a r e  m em bers o f  th e  35-m em ber 
J u d i c i a r y  C o m m ittee . E f f o r t s  to  s e c u r e  a d d i t io n a l  C ongressional co -sp o n so rsh ip  
c o n t in u e  th ro u g h  th e  AICPA’s F e d e ra l  Key P e rso n  P rogram  and a b ro a d -b a se d  
c o a l i t io n  which in c lu d es  th e  AFL-CIO, UAW, AFSCME, th e  U.S. Chamber o f Commerce, 
NAM, American C ouncil o f L ife  In su ran ce  and th e  S e c u r i t ie s  In d u s try  A sso c ia tio n .
SPECIAL: SPORKIN NOMINATION TO FEDERAL JUDGESHIP CLEARS SENATE JUDICIARY COMMITTEE
S enate  c o n s id e ra tio n  and a n t ic ip a te d  approval o f  S ta n le y  S porkin , CPA, to  become a
F ed e ra l Judge fo r  th e  D i s t r i c t  o f Columbia moved a s te p  c lo s e r  on 12/12/85 when
th e  S e n a te  J u d i c i a r y  C o m m ittee  f a v o r a b ly  r e p o r te d  h i s  n o m in a tio n  to  th e  f u l l  
S e n a te . Mr. S p o rk in  was o r i g i n a l l y  n o m in a te d  by P r e s id e n t  Reagan in  Ju n e  1984. 
B eg in n in g  a c a r e e r  w i th  th e  SEC in  1961, S p o rk in  was th e  D i r e c to r  o f  th e  SEC’s 
Enforcem ent D iv is io n  from 1974 to  1981 when he l e f t  to  assume h is  p re s e n t p o s i t io n  
o f G eneral Counsel o f th e  C en tra l In te l l ig e n c e  Agency. Among th e  numerous awards 
a c c o rd e d  to  Mr. S p o rk in  was th e  P r e s i d e n t ’s  Award f o r  D is t in g u is h e d  F e d e ra l  
S e r v ic e ,  th e  h ig h e s t  aw ard  o f  th e  F e d e ra l  C i v i l  S e r v ic e ,  w hich  he  r e c e iv e d  in  
1979. Mr. Sporkin  has been a member o f th e  AICPA s in c e  1963.
For further information contact Gina Rosasco, Shirley Hodgson, or Nick Nichols at 
202/872—8190.
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